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2．好中球の機能制御とプリン体  
伊 藤 洋 志  
した。遊走能はmultichamber法により測定した。  
結 果・考 察   
l．02‾放出能；fMLP刺激ではadenosine，ino－  
Sine，guanOSine いずれによっても濃度依存性に有意  
に抑制された。adenosineの02一放出抑制作用は，  
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病巣部軟骨，その周辺正常部軟骨およびOCG後のプ  
ラグ軟骨も測定した。  















いた別の実験で調べている。   












対  象  
OCGを施行したヒト7例7膝関節および6ケ月齢  
のブタ（体重約100kg）12膝関節を測定対象とした。  
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